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Произведения Чебышева – Бляшке в полуплоскости определяются 
следующими параметрическими уравнениями 
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где {z : Imz 0},n , { : Re 0,Im 0}z i            . 
 
Здесь (u, ) cos( (u, ))cd     функция-косинус Якоби, ( )k   эллипти-
ческий модуль. Обозначим через 
nB  множество конечных произведе-
ний Бляшке степени n . Рассматривается следующая проблема. Найти 
произведение Бляшке *,n nB   , которое удовлетворяет соотношение 
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Теорема. Произведение Чебышева–Бляшке ,nf   решает задачу ап-
проксимации (1) с 
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